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表
18碑 1867年
” 商 品 I I μ,. g,. T11 kn 
1 コーヒー 900,017 27,266,010 1,092,612 89,702,640 
2 紅 茶 29,519 2,712,410 25,112 2,858,790 
8 粗 鉱 614,922 9,371,150 780,948 11,467,060 
4 夕 ノゞ コ 125,062 4,511,470 304,375 11,773,610 
5 米 . 218,715 -2,027,020 865,489 2,908,910 
6 ホ ツ プ 46,187 4,162,660 79,597 6,944,330 
7 ノゞ ク 173,238 859,890 178,497 10,456,760 
8 インヂゴー 16,381 5,611,960 9,312 4,581,020 ， 洋 紅 4,580 1,819,750 4,752 1,232,330 
10 コークス油 66,506 2,233,000 81,081 1,049,410 
11 椰 子 油 71,430 2,188,240 46,638 1, 臨6,550
12 菜 種 油 64. 926 1,740,150 57,347 1;383,130 
18 亜麻仁油 59,485 1,4糾，780 61,616 1,582,660 
14 海 鳥 糞 309,389 2,347,160 758,071 5,120,760 
15 羊 毛 132,631 15,996,130 137,748 18,681,480 
16 綿， 花 529,991 15,296,800 766,904 61,666,360 
17 綿 絲 449,109 臨，213,210 239,706 31,275,530 
18 毛 絲 89,770, 15,913,560 152, _681 85,545,810 
19 麻 絲 . 61,721 7,002,480 83,415 9,615,940 
20 くずもの 132,252 1,684,510 118,500 1,512,650 
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